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Oligodendrocyte-enriched culture from P6 mouse 
brain. Mitochondria are stained in red using an 
antibody against Tomm20. An oligodendrocyte 
is labelled by CNP (2',3'-Cyclic-nucleotide 
3'-phosphodiesterase) immunoreactivity (green).
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